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構成する対象 実験 理論 普遍的問し1かけ、論理





適応 人工遺伝子ネットワークを 雑音による 揺らぎの中での
埋め込んだ適応系 アトラクター選択 自発的応答
細胞分化 大腸菌等の相互作用に 細胞内反応、相互作用と 発生の安定性
よる役割・増殖分化 増殖に基づく発生理論 分化の不可逆性
発生過程 アクチピン濃度制御による 位置情報生成 形態形成の
発生過程構築 分化、再生 安定性
進化 大腸菌等の進化での 相互作用誘起表現型 遺伝情報への
相互作用の意義の検証 分化の遺伝型固定理論 分化の固定化









































































がなくても適応が生まれることが見出された [Kashiwagiet al. 2005]。この実験結果の解
釈として、ノイズによって成長性の高い状態が選択されるとしづ理論を提唱する。これを
もとに細胞の適応は特別な仕組みなしでも現われるもので、揺らぎのある成長系の一般的
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